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excel·lent font d’informació
per a alumnes i professors
de batxillerat en allò que
afecta els treballs de recerca
sobre Palafrugell i Mont-
ras, com ja s’ha evidenciat
aquest curs.
A més, és un magnífic
fresc social d’un realisme
que sovint es fa difícil de
reconèixer i que parla
d’una societat que es trans-
forma vertiginosament, en
la qual el pas d’una genera-
ció a una altra marca unes
diferències difícils d’assimi-
lar i on l’escola apareix
com un dels màxims expo-
nents d’aquests canvis, que
en molts moments provo-
quen un reguitzell de
novetats massa veloces que
no ha estat possible sospe-
sar, juntament amb la reac-
ció de més d’un desencís.
El llibre analitza fenò-
mens tan diversos com la
immigració o la delinqüèn-
cia, passant pels diferents
estrats generacionals (joves




integració social, les addic-
cions o la renda.
La primera conclusió
clau de l’estudi és que la
immigració és la més fona-
mental d’aquestes pro-
blemàtiques, no solament
per ella mateixa, sinó per-
què tendeix a precedir
altres tipus de pobresa i a
sumar-se a les preexistents.
La segona conclusió
seria la que gira entorn del
treball, en general precari,
poc estable i que condicio-
na fortament no només el
nivell de renda, sinó també
la vida familiar o les possi-
bilitats d’accedir a un habi-
tatge digne.
A continuació vénen
les observacions sobre les
problemàtiques relaciona-
des amb els joves, entre
les quals destaca una situa-
ció de profunda insatisfac-
ció, i relacionades amb la
gent gran, afectats per
bosses de pobresa d’un




l’estudi i publica ara el lli-
bre, l’ha encertat encarre-
gant aquest treball elaborat
pels professors Jordi Feu i
Xavier Besalú. Ara caldrà
que tant la mateixa Caritas
parroquial com els serveis
socials institucionals i les
altres entitats que treballen
a nivell social el llegeixin i
el rellegeixin per repensar,
adequar i millorar el seu
servei. I, amb la proximitat
de les eleccions municipals,
l’estudi ofereix una eina de
treball als candidats a les
alcaldies de Palafrugell, de
Mont-ras i, en general, als
dels municipis de la Costa
Brava. A l’hora d’elaborar
els seus respectius progra-
mes i de posar-los en pràc-
tica, caldrà analitzar i valo-
rar adequadament els rep-
tes que s’hi plantegen.
Joan Mató
La publicació és una
síntesi del treball d’investi-
gació realitzat del setembre
de 2003 al juny de 2005
pels mateixos autors amb
l’objectiu d’esbrinar i
intentar posar al descobert
la realitat de la pobresa, la
marginació i l’exclusió
social als municipis esmen-
tats. El resultat, un estudi
de gairebé 500 pàgines, es
presentà el 14 de juny de
2005 al teatre del Centre
Fraternal de Palafrugell.
Amb la lectura del llibre
se’ns facilita descobrir i
conèixer la cara menys
amable de la nostra societat
de consum, en el nostre
cas ben opulenta.
Endinsar-se en aquest
treball no és fàcil, malgrat
la metodologia encertada
dels autors. Demana un
esforç d‘atenció, ja que ens
trobem davant d’un estudi
sociològic seriós, elaborat i
planificat amb molta cura i
acompanyat de moltes
dades que ben segur esde-
venen un ajut imprescindi-
ble per a qualsevol estudi
de la nostra realitat social.
També és una bona
eina pedagògica i una
Anàlisi de la pobresa 
a la Costa Brava
A la sala de conferències del Teatre Municipal de Palafrugell es
presentà el llibre Pobresa, marginació i exclusió social a la Costa
Brava – El cas de Palafrugell i Mont-ras, escrit per Jordi Feu i
Xavier Besalú, professors de la Universitat de Girona. A la presen-
tació hi assistiren una cinquantena de persones.
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